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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKn kelas IV SD N 
2 Bugisan Klaten melalui metode mind mapping pokok bahasan Sistem 
Pemerintahan tahun pelajaran 2013/2014. Sebelum diberikan tindakan, hasil 
belajar siswa kurang dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya 
dengan menggunakan berbagai strategi. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian 
ini menggunakan strategi mind mapping. Subyek pelaksanaan tindakan siswa 
kelas IV SD N 2 Bugisan berjumlah 16 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan yang pertama, ada peningkatan kualitas proses 
pembelajaran PKn setelah diadakan tindakan kelas dengan metode mind mapping. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PKn pokok 
bahasan Sistem Pemerintahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bugisan. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata nilai PKn dan 
siswa yang memperoleh nilai di atas KKM pada setiap siklusnya, yaitu: sebelum 
tindakan nilai rata-rata PKn adalah 5,97 dengan jumlah siswa yang memperoleh 
nilai ≥6,75 ada 4 anak atau 25% dari jumlah siswa, setelah siklus I meningkat 
menjadi 6,23 dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 6 anak atau 
37% dari jumlah siswa, dan pada siklus II menjadi 7,39 dengan jumlah siswa yang 
memperoleh nilai ≥6,75 ada 15 anak dari jumlah siswa. Dengan demikian, 
penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan prestasi belajar PKn pokok 
bahasan Sistem Pemerintahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bugisan tahun 
pelajaran 2013/2014. 
Kata Kunci : Metode mind mapping, Hasil Belajar 
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